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У наш час, такий непередбачуваний і швидкоплинний, кожен громадянин прагне, щоб його 
права та інтереси були захищені, щоб у разі чого він мав надійну опору та підтримку. Це стосується 
будь-якої сфери людської діяльності. Саме з цією метою утворюються профспілки.  
Трішки з термінології: 
Профспілки – це добровільна громадська організація, що об’єднує робітників, які пов’язані 
спільними інтересами щодо виду їх діяльності як в виробничій, так і в не виробничій сферах, для 
захисту трудових та соціально-економічних прав і інтересів своїх членів. 
Хтось подумає, що утворити профспілку дуже легко, як в принципі і вступити в неї. Але це 
дещо не так. Подібна організація повинна мати чітку, стійку основу, на якій і базується її діяльність. 
Кожна профспілка має будуватися на певних принципах:  
1) Демократичності – діяльність профспілок повністю підконтрольна їх рядовим членам. Саме 
вони обирають керівників профспілок та мають можливість їх відкликати. Шляхом обговорення на 
загальних зборах та голосуванням визначаються та стверджуються в остаточному варіанті положення 
проекту колективної угоди. Шляхом прийняття рішення на загальних зборах (конференції) 
вирішуються всі важливі для діяльності профспілок питання. 
2) Незалежності та автономності – демократичні профспілки є організацією, ціллю якої є 
захист інтересів трудящих і тільки трудящих. Профспілки юридично не залежать в своїй діяльності ні 
від державних органів, ні від адміністрації підприємства, ні від будь-якої громадської організації або 
політичної партії, ні від будь-кого іншого. Це дозволяє профспілкам бути вільними у виборі 
напрямків, методів та видів діяльності. А також шляхів досягнення поставлених цілей. 
3) Гласності, відкритості та доступності – всі збори, їх протоколи, звіти керівних органів та 
будь-яка інша офіційна документація профспілок має бути доступною для всіх її членів. 
Щодо вступу до профспілок. Це також не хвилинна справа. Варто зауважити, що людина сама 
обирає профспілку, керуючись своїми принципами, інтересами та вподобаннями. Перш за все, 
робітник підприємства, організації, який хоче вступити до профспілки, має написати заяву на ім’я 
голови комітету профспілок з проханням про прийняття його в члени тієї чи іншої організації, 
вказавши точно її офіційну назву та дату, від якої він просить вважати його членом профспілки. 
Кожний робітник перед тим, як написати заяву про вступ, має уважно ознайомитися зі Статутом та 
вирішити, чи бажає він його дотримуватись. 
Взагалі, профспілки виконують важливі функцію по відношенню до їх членів. Варто на цьому 
зробити акцент. Тож які функції виконують подібні організації? 
1) Участь в колективних переговорах, відстоювання вигідних для робітників для робітників 
умов праці; 
2) Підготовка та підписання колективної угоди; 
3) Контроль за виконанням адміністрацією умов колективної угоди та примушування її 
ліквідувати порушення; 
4) Представництво трудящих перед адміністрацією, в державних органах, а також в судах та 
таке інше. 
Згідно з чинним законодавством, профспілки мають право на організацію та проведення 
страйків, зборів, мітингів, походів та демонстрацій на захист трудових та соціально-економічних прав 
та інтересів робітників.  
Якщо говорити про Україну, то подібні організації розвиваються й у нашій країні. Тут, 
наприклад, діють: Незалежна профспілка гірників України, Незалежна профспілка гірників Донбасу, 
Вільні профспілки залізничників, Вільні профспілки працівників текстильної та легкої промисловості 
України, створено Українську спілку промисловців і підприємців, Спілку орендарів і підприємців 
України, Асоціацію фермерів України та інші організації.  
На мою думку, утворення профспілок є дуже доречним, адже дійсно з їх допомогою можна 
вирішити дуже багато питань, які хвилюють багатьох людей. Тому хотілось би побажати нашій 
країни, щоб профспілки продовжували функціонувати і надалі, але керуючись основними їхніми 
принципами, на яких і ґрунтується їхня робота.  
Це перш за все демократичність, незалежність та автономність, гласність, відкритість та 
доступність. Тож, єднаймося разом! 
 
